



















































































































































































































































小学校学習指導要領が 2017（平成 29）年 3
月 31日に改訂された。平成 30年度から移行措
置が実施され、平成 32年度から全面実施され
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Abstract
A Study of the Transition Between Infant Education and 
Elementary School Education: 
Focusing on the design of the curriculum
Osao MINAMIMOTO
The Revised fundamental Law of Education enacted in 2006 and the revision of 1989 to the Courses of 
Study caused interest in the curriculum design and implementation related to connection between kindergartens 
and nurseries and elementary schools. The purpose of this paper is to clarify the problems on the transition 
between infant education and elementary school education, including the issues of the design of the curriculum. 
Recently, it has been required to examine the question of how to achieve a smooth transition between infant 
education and elementary school education, with regard to the design of the curriculum. 
This paper has three goals. The first is to overview of major research results on the transition between infant 
education and elementary school education.
The second goal is to give consideration to the questions of transition that must be addressed what is written 
in the Course of Study for kindergarten and elementary school , and the Care Guidelines for Nurseries
Third, this paper is to introduce educational joint practice at Hidaka Elementary School and Hidaka nursery 
school in Imabari City, Ehime Prefecture.
Keywords:  the design of the curriculum, transition between infant education and elementary school education, 
the Course of Study for kindergarten and elementary school
